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SAGE PARKWINDSOR, CONN.Tuesday, July 5 ,  1927
A. H. STANDISH, StarterC. B. STICKNEY, Judge 
F. H. THRALL, Pres. J . P, GRAHAM, Sec’y
S. J . ORR, Vice-Pres. A. J . WILSON, Treas.HARRY McKENNEY, Asst. S tarter
Published by T rott Bros., Boston, Mass.
PRICE 15  CENTS
W ILLIA M  J . DOYLE, PR IN T E R
T r o t t 'sO f f ic ia lScore Card
FIRST EVENT 
2:15 CLASS PURSE $1,000
TROTTING—THREE IN FIVE
1  6
F L A M B O , b  g ,  2 : 1 3  1/4,Sire Belwin, 2 :06 3/4—R uth Coleman 2:17 1/4 by San Francisco, 2:07 3/4 Woody H ill F arm , Salem, N. Y.  BLACK                           C. MOSHER
5 5 2
3rd 
m
2  7
W A T S O N  B ., J R . ,  b r  g ,  2 : 1 2  1/4,Sire, P e ter Scott, 2:05—Tacita, 2:05%  by P e ter the G reat, 207%J. F, O’Shea, Hackensack, N. J . BLACK-CHECK E. PITM A N
4 3 3
3  2
D E A N  E T A W A H ,  b  g ,  2 : 0 9  1/2,Sire, E taw ah, 2:03—Jenny  Dean 2:09 1/4 by Prince Ingom ar, 2:12 1/4F. E. Hyde, Goshen, N. Y. GREEN-RED                           F . HYDE
2
4 Dis
4  
5
H O L L Y R O O D  M A R K , b  g ,2 :0 9  1/4,Sire, Hollyrood Bob, 2 :04  3/4—Hollyrood Floss, 2 :25 1/4 by A xw orthy 2 :15 1/2 W illiam  Leber, E p h ra ta , Pa.  BLU E-W H ITE                           E. McGRATH
1 1 1
5  1
S P I R I T  V O L O , b r  g ,  2 : 1 3  1/4,Sire, P e ter Volo, 2:02—Gentle Sp irit, byM anrico B., 2 :07  1/4F ran k  D. W hitcomb, Springfield, Mass.  BLU E                           J .  SMALL
6 6 4
6  3
P R I N C E  B I N L A N D ,  b  g ,  2 :1 2   1/4,Sire B inland, 2 :03 3/4—W alsey Todd, 2:19 1/2, by General W atts, 2 :06 3/4P. A. Gouin, Three Rivers, P. Q. DRAB-RED                           J .  CARON
7 Dis
7  4
J U D G E  L E Y B U R N ,  b r  g ,  2 : 1 1  3/4,Sire, Judge Maxey, 2 :24 1/2—B ertha Leyburn, 2:17 by A rion—2:07 3/4Geo. M. Rice, Providence, R. I.  RED-BLACK                           H . BRUSIE
3 2 5 2nd  m
. 1 2  1 / 4
. 1 2  1 / 4
. 1 3  1 / 4
TOMORROW’S RACES
2:18 TROT
RENEWAL SAGE PARK TROT 2:12 TROT $10,000
THREE-YEAR-OLD TROT $2,000
SECOND EVENT
SAGE PARK PACE 2:12 CLASS PURSE $10,000PACING—THREE HEATS $1,500 to winner of each heat; $750 to second horse; $450 to third; $300 to fourth; $1,000 to winner of race.
1  
7
H E D G E W O O D  K .,  c h  g , 2 :1 1  1/4,Sire, Hedgewood Boy, 2 :01—P et Moser,by A shland Cassell G allagher & Ham mond, W oodstock, N. B.  RED                           W. BRICKLEY
7 5
6
2
6
B E L L E  M c K L Y O , b  m , 2 :0 4 ,Sire, P e ter McKlyo, 2:06— Belle Moko, by MokoFred K. Jones, F rankfo rd , Pa.  BLACK-CHECK                           E. PITM AN
4 6 5
3
5
B E R T  A B B E ,  b  h ,  2 : 0 7  1/2,Sire, the Abbe, 2 :04—Miss E lla  H ., 2 :12 1/4, by Mack H., 2 :29  1/4A. G. Lord, Nyack, N. Y.  BLACK                           W . CROZIER
2 1 1
4
2
J E A N E T T E  R O Y A L , b  m , 2 : 0 8  1/4,Sire, G ra ttan  Royal, 2 :06 1/4—Belle Unko, by Unko, 2:11 1/2Robert Trench, Teeswater, Ont.  PU R PL E-W H IT E                            B. STURGEON
3 3 3
5
3
H A Z E L  M c K L Y O , b  m , 2 : 0 8  1/4,Sire, P e ter Klyo, 2:06—Lady M. Ax- w orthy, by M organ Axw orthy, 2:17 H. M. S tanford , Springfield, Mass. BLUE                           A. MARTIN
6 4 4
6
4
M I N N I E  E D G E W O O D , b lk  m , 22 : 0 7  1/2,Sire, P e ter Burtwood—Edgewood Maid, 2:21 1/4, by Racine Boy, 2:28 H. S. Graves, Springfield, Mass. BROW N                           J .  LEONARD
5 7 7
8
1
C A R O L Y N  L O G A N , b  m , 2 : 0 5  1/2,Sire, J im  Logan, 2 :01 3/4—B eautiful Bird, by Nutwood W ilkes, 2 :16 1/2 F. C. Niles, K ansas City, Mo. GREEN-W H ITE                         W. BREITEN FIELD
1 2 2
.07 1/4    .06 3/4   .08 3/4 last qtr. .29 3/4
Won in  1926 by Jean  G ra ttan  
W on in 1924 by Jenny  H.
W on in  1925 by R obert Commodore
THIRD EVENT
FOALS OF 1925 PURSE $2,000
TROTTING—TWO IN THREE
1
M I S S  E C L I P S E ,  b lk  f ,Sire, A tlan tic  Express, 2 :07 3/4—Tam - bourine, by P e ter M ozart, 2 :15  1/4 F red E. Hyde Stable, Goshen, N. Y. GREEN-RED                           F. HYDE
2 1 4 2nd m
2
T R A M P L I T H E ,  b  c ,Sire, T ram pfast, 2 :12 1/4—M attie Custer, 2 :15  1/4, by Ed Custer, 2:10 Ideal P a rk  Stables, Endicott, N. Y. GREEN-W H ITE                           W. SNOW
7 6
3
P L U C K Y ,  b  c , 2 :1 3  1/4(5)Sire, P e ter Yolo, 2 :02—T hyra V arrick , by N ative King, 2 :11 3/4,Leo Cahill, E lm ira, N. Y. BROW N                           E. KIRBY
1 7 1
3rd  
m
4
F L O R E N C E  M c G I L L , b  f ,Sire, P e ter Volo, 2 :02—M yra H unter, by the H arvester, 2 :01 T. Benson Sm ith, F reeport, N. Y. GREEN-W H ITE                           H. W HITN EY
5 2 2
5
N E T T I E  B ., c h  f ,Sire, Max Silk—Lady May, 2 :19 1/4, by Colonel P a trick , 2 :10  1/4L. S. Hadley, W ilson, N. C. GREEN-GOLD                           C. BECKER
8
5
6
D O C K  V O L O , b r  g ,Sire, Dillon Volo, 2 :11 1/2—Queenie Dock, by Dry Dock, 2 :12 1/4Spring Meadow F arm s, C enter Square, Pa. GREEN-GOLD                           E. McCARR
6 Dis
8
7
A Z U R E  V O L O ,  b  c  (scrath),  2 : 1 5  3/4,Sire, P e ter Volo, 2 :02—A zurea, by Guy A xw orthy, 2 :08 3/4Chas. H. Macomber, Taunton, Mass. RED-BLACK                           H. BRUSIE
2 8
B E A U T I F U L  P E T E R ,  c h  g ,  (6)Sire, C hestnut P eter, 2 :05 1/4—Mignon Axw orthy, by A xw orthy, 2 :15 1/2F. C. Niles, K ansas City, Mo. GREEN-W H ITE                           W. B R EITEN FIELD
4 3 3 4th m
1 9
V E R M O N T  E X P R E S S ,  b r  g ,Sire, A tlan tic  Express, 2 :07 3/4—Ber- nice Setzer, by H enry  Setzer,2:10 3/4N. P. W heeler, W hite R iver Junction , Vt. BROW N-W HITE                           R. NICKERSON
3 4 6
.15           .17 3/4            .16 1/4
P lu c k y
